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LA FORMACIÓ 
La formació academica 
a l'Escola d'Arquitectura 
LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Estudi de detall d'ornamentació. 
«Boceto para la decoración de un ángulo de una 
bóveda esquifada». 
Professor : Josep M .a Jujol. 
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LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Perspectiva d'església. 
Any 1924-25 
LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Desenvolupament d'un tema típic 
de I'ensenyament classic. 
Ampliació fotografica d 'un croquis 
(de 20 x 30 cm), de p reparació de I'axonometrica 
d 'una església de planta centra l. 
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LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Desenvolupament d'un tema típic 
de I'ensenyament classic. 
Estudis per a una esg lésia de pl anta central. 
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Any 1925-26 
LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Desenvolupament d'un tema típic 
de I'ensenyament classic. 
Ampli ació fotografica d'una perspectiva 
axonometrica de 83 x 84 cm , d 'una església de 
pl anta central. 
Any 1925-26 
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LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Projecte d'edifici públic. 
Secc ió d' un ed ifici de Comanda nc ia de M a rina . 
Reducc ió fotog raf ica de I'or ig ina l de 120 x 80 cm . 
Any 1928-29 
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LA FORMACIÓ ACADEMIC,A A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Estudi d'ordenació urbanística 
d 'un conjunt monumental. 
1 Topografic esquematitzat per a I 'estudi de 
visuals . 
2 Esbós d 'ordenació vo lumetrica de is edificis d 'un 
projecte de Ciutat Un iversitar ia . 
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LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
El coneixement a fons de I'ensenyament academic 
li permetra prendre, anys després, una posició crítica. 
Estud i de conj unts d 'ed ificis i parts d 'aquests 
d 'un pro jecte de Ciutat Un ive rsitaria . 
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LA FORMACIÓ ACADEMICA A 
L'ESCOLA D'ARQUITECTURA. 
Exercicis "iures d'arquitectures historiques. 
Dibuixos a la pl oma i al pinzell . 
Any 1928-29 
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LA FORMACIÓ ACADEMICA. 
Col.laboració amb I'oncle. 
La practica de l'Arquitectura Academica 
base per a una decisió de ruptura. 
Perspect iva de conj unt del projec t e d'aprofi t am ent 
de Is so lars de l 'Exposic ió U niversa l a Mont ju 'I'c' 
Últ im de Is p ro ject es en co l,labo ració am b 
Jaume T orres Gra u , 
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